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Núm. 48 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AilMliiistraüidn prortaiial 
Gobierno Cifil 
le la urofinElo de León 
Relación de las licencias de uso de ar-
mas de caza expedidas en este Go 
bierno Civil durante el mes de Qi 
ciembre de 1954, que se publica en 
este periódico oficial con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 6.° del 
Reglamento de 3 de Junio de 1903. 
Núm. 6082 Daniel Carballo Re-
guera, vecino de S u s a ñ e del S i l , cla-
se 4.a, fecha 1 de Diciembre. 
6083 Eulogio Garcia Molinero, de 
San R o m á n de Bembibre, i d . i d , 
6084 Elíseo M e n d a ñ a Martínez, de 
Bembibre, i d , i d , 
6085 Manuel Mart ínez Mart ínez, 
de Rodaníl lo, i d . id . 
6086 Domingo Freiré Gonzá lez , de 
Magaz de Cepeda, id . i d . 
6087 Apolinar García García , de 
Villamejil, id . i d . 
- 6088 Herminio García Alvarez, de 
La Carrera, i d . id . 
6089 Avelino Suá rez Fe rnández , 
de Orallo, id . id , 
6090 Miguel Benitez Lera, de Pie 
dras Albas, id . id . 
6091 Timoteo Santos Rodríguez, 
ae Quintanilla Oteros, id . i d . 
, 6092 Eugenio Fe rnández Garujo, 
ae Nava de los Oteros, id . i d . 
0093 Isidro González Alvarez, de 
Susañe del S i l . 
6094 Marcelo Domínguez García, 
ae ^ l a m i l l a s , i d . i d . 
H« r . Francisco de 4a Gala Pérez, 
ae^odornillos. i d . id . 
ouyb Teodoro Reguera Trapero, de 
Uam Emilio Prieto Garc ía , de Vi-
l l a^a rco , id . i d . 
V i S Luis Casado Santamarta, de 
"¡amárco, id i d . 
n á n T H5rr?enegildo de Lucas Fer-
6 & d e ViUavelasco. id i d . 
ñwa . i d ! ^ Arias López, de La Ba-
6101 Manuel Casas Nieto, de León, 
i d . i d . 
6102 Alberto Vecin G ó m e z , de La 
Faba, i d , i d . 
6103 Aurelio Aller A 11er, de Cor-
tiguera, i d . id , 
6104 Fidel Ramos Ramos, de Cu 
billos del Sil , i d id . 
6105 Francisco de la Mata Gutié-
rrez, de Cubillos del Sil , i d . i d . 
6106 Luis Sánchez Sánchez de 
Cortiguera, i d id . • 
6107 Pedro Marqués Gutiérrez, de 
Cubillos del Sil, i d . i d . 
6108 Félix Travieso Nistal, de Cu-
billos del Sil, id . i d . 
6109 Francisco Maclas Prada, de 
Cubillos del Sil , id . id . 
6 t l 0 Federico Vega Vega, de Cor-
tiguera, i d . i d . 
6111 B a r t o l o m é Prieto García , de 
Villarente, id , i d . 
6112 Manuel Lamas González, de 
Pradela, i d . id . 
6113 Crislino Gut iér rez Alvarez, 
de Villadesoto, id , id . 
6114 Gregorio Agúndez Santamar* 
ta, de Reliegos, id . 3. 
6115 Luis González Baranilla, de 
Almanza, id . i d . 
6116 Aurelio Fe rnández Alvarez, 
de Valle de Finolledo, i d . id . 
6117 Jesús López Cuesta, de Cas-
t r i l lo de la Valduerna, i d , i d . 
6118 Rafael Cabero Alonso, de V i -
l l amon tán de la Valduerna, id . id . 
6119 Raimundo Ferreras Panera, 
de.Villomar, id . i d . 
6120 Victoriano Alvarez Martínez, 
de Valle de Mansilla, id . i d . 
6121 Bernardo Martínez Rodr í 
guez, de Rodanillo, i d . i d , 
6122 Francisco Robles Ontanil la, 
de Santa Olaja de Eslonza, i d . id 
6123 Restituto García Nistal, de 
Saelices del Payuelo, id . i d . 
6124 Eloy Alvarez Chamorro, de 
Fresnellino del Monte, i d . i d . 
6125 Saturnino Revillo Vidales, 
de Destriana, id . id . 
6126 Isidro Ovalle Juan, de San-
cedo, id . id . , n i 
6127 Juan Rojo Encina, de Calza-
da i d . 4. 
6128 Amancio García Garc ía , de 
San Pedro de T r ó n e s , i d . i d . 
6129 Isaac A n t ó n Diez, de Valdes-
capa, id . i d , 
6130 César Mallo Alvarez, de Las 
Mudas, i d . i d . 
6131 Federico Alvarez - Acevedo 
Gut ié r rez , de Otero C u r u e ñ o , i d , i d . 
6132 Manuel Astorgano Amigo, de 
Vega de Espinareda, id . i d . 
6133 Alfonso Zarauza Andina, de 
León, 3.a, i d . 
6134 Gregorio Mart ínez Robles, de 
Golpe jar, 4.a, 6. 
6135 Florencio Garc ía García , de 
Riofrío, i d . i d . 
6136 Jaime Gómez Silva, de Tra 
badelo, i d . i d . x 
6137 Enoc Fe rnández Robles, de 
Fresno de la Vega, i d . id . 
6138 Nicanor Alvarez G ó m e z , de 
San Pedro de Trones, id . i d . 
6139 Amable Alvarez García , de 
Astorga, i d . i d . 
6140 Dalmiro Arias Aira, de Pe 
rnndones, id . i d . 
6141 Moisés Alvarez Fe rnández , de 
Gordoncil lo, id i d . 
6142 Sandalio Es tebánez Alonso, 
de Vega de infanzones, i d . i d . 
6143 Emilio Santos Gallego, de 
San Pedro de los Oteros, i d . 7. 
6144 Emilio de Paz Fe rnández , de 
Urdía les del Pá ramo , id . i d . 
6145 Eustasio Blanco C a s t a ñ o , de 
Crajalejo de las Matas, id . i d , 
6146 Cenón Laureano Moro Gar-
cía, de Vegamediana. 
6147 Andrés Alvarez Alonso, de 
Brañue la s , , i d . i d . 
6148 Valeriano Gallego Alvarez, de 
Valderas, i d . 9 
6149 Juan Aller Alonso, de Ar-
cahueja, i d . i d 
6150 Sergio Perrero Franco, de 
Celadilla, i d . i d . 
6151 Agust ín Gutiérrez Gutiérrez, 
de Chozas de Abajo, i d . i d . 
6152 Sixto Espinosa Hierro, de 
Grajal de Campos, i d . i d . 
6153 Severino Graneras Pastrana, 
de Bercianos del P á r a m o , i d , i d . 
6154. Antonio Diaz C a ñ e d o , de Ca-
ñ e d o , i d . i d . 
a 
6165 Potamio Torbaso Rojo, de 
León, i d . i d . 
6156 Raimundo Sánchez Fe rnán-
dez, de León . 
6157 Balbino García Gonzá lez , de 
Meñón, i d . i d . 
6158 Dionisio M o r á n Pérez , de 
San Esteban de Nogales, id , i d . 
6159 Marciano Alvarez García, de 
San Pedro de las D u e ñ a s , i d . i d . 
6160 José Lobato Ramos, de He 
rreros de Jamuz, i d . i d . 
6161 Angel Fe rnández Calvo, de 
Palacios de Jamuz, i d . i d . 
6162 Baltasar Fe rnández Fa lagán , 
de Robledo, i d . i d . 
6163 Miguel Arias Alvarez, de Añ-
ilares del S i l . i d . i d . 
6164 José Méndez Créndez , de San 
Miguel de Laceana, i d . i d , 
6.165 Antonino Pel lón Valdeón , de 
Vi l lamar t in de Don Sancho, i d . i d . 
6166 Epicio Garc í a de la Varga, 
de Villapadierna, i d . i d . 
6167 Juan López Alonso, de Fres 
no de la Valduerna, i d , i d . 
6168 Justo Gonzá lez Fe rnández , 
de San A n d r é s de Montejos, i d , i d . 
6169 Alberto Alba González, de 
Pineros, i d . i d . 
6170 Elias Rodr íguez Fe rnández , 
de C r é m e n e s , id . i d . 
6171 Epifáneo O r d á s Aláiz, de V i -
l la lboñe, i d . i d . 
6172 Manuel C a ñ ó n Modino, de 
Albires, i d . i d . 
6173 Agus t ín Abajo B o t a s , de 
Priaranza de la Valduerna, i d . i d . 
6174 Mateo Fidalgo Escapa, de 
A n t i m i o de Arr iba, id . 10. 
6175 Elíseo García Nicolás , de San 
Miguel de Escalada, i d . id . 
6176 José O r i o l Enr íquez , de Joa-
ril la de las Matas, i d . i d . 
6177 Recaredo Garc ía Rodríguez, 
de Villasedino de Babia, id . i d . 
6178 Juan Moreno Tresguerras, de 
Villager de Laceana, id . i d . 
6179 Manuel Marqués García, de 
Cabanas Raras, i d . i d . 
6180 Eugenio García Franco, de 
San R o m á n de los Caballeros, id . i d . 
6181 Belarmino Fe rnández Caste-
llano, de Veli l la de la Reina, i d . id . 
6182 Santiago Santamarta Martí-
nez, Gusendos de los Oteros, i d . id . 
6183 Miguel Nieto Miranda, de 
Valdepino de Somoza. i d . i d . 
6184 Amado Alonso Garc ía , de 
Vega de Espinareda, id . id . 
6185 Pedro Mariño Pérez , de Cas 
t r i l l o de la Valduerna, i d . i d . 
6186 Alfredo García Cascallana, de 
Cacabelos, i d . i d . 
6187 Antonio Cañedo C a n d a ñ e d o , 
de San Juan de la Mata, id . i d . 
6188 Felipe Alvarez Vega, de Ro-
danillo, i d . i d . 
6189 Herminio Si lván Martínez, de 
Santa Cruz de Montes, id . id . 
6190 Florencia Santamarta Martí-
nez, de Sta. Cristina Valm., id . 11. 
6191 Lícerio Ugidos Blanco, de 
San Mil lán de los Caballeros, i d . i d . 
6192 J o a q u í n Fernández Pe l l í te ro , 
de Vil lacé, i d . i d , 
6193 Esteban del Pozo García, de 
San A d r i á n del Valle, galgo, i d . 
Gi94 J o s é Fe rnández Garc ía , de 
Vi l lab l ino , 4.a, 13. 
6195 J o s é A r a g ó n Blanco, de As-
torga, i d i d . 
6196 Hermenegildo Diguele Mart ín, 
de Astorga, i d . i d . 
6197 Adolfo del Otero Rebague, 
Astorga, i d . i d . 
6198 Ciodoaldo Mart ínez Gonzá-
lez, de Astorga, i d . i d . 
6199 Aurel iano del Pozo Santa-
marta, de Albires, id . i d . 
6200 Bernardo Pé rez Pérez, de Fa-
bero del Bierzo. 
6201 Pedro Domínguez Fe rnández , 
Yocuela, i d . i d . 
6202 Vicente Mart ínez Martínez, de 
Campazas, galgo id . 
6203 Leopoldo Aparicio Pe l l í t e ro , 
de Valdevimbre, i d . i d . 
6204 J o s é Carballo Soto, de Para-
daseca, 4.a, 14. 
6205 Bienvenido Fe rnández Ga-
llego, Je San Julián, i d . i d . 
6206 E m i l i o Lozano Santamarta, 
de Gordaliza del Pino, id . id . 
6207 Florencio Arias Valcarce, de 
Cacabelos, i d . i d . 
6208 An ton io Folgueral Crespo, 
de Camponaraya, i d . i d 
6209 Manuel Vi l la F e r n á n d e z , de 
Boña r , i d . i d . 
6210 Salvador Al ler García, de V i -
loria de la Jur i sd icc ión , id . i d . 
6211 Manue l Carrero Morán , de 
Torneros de la Valder ía , i d . i d . 
6212 G e r m á n Gonzá l ez Carro, de 
V i l l a m a ñ á n , i d . i d . 
6213 Inocencio García Freiré, de 
Otero de Escarpizo, id . i d . 
6214 Marcelino Alonso Prieto, de 
Villafranca del Bierzo, id . i d . 
6215 Deogracias del Río Garc ía , 
de Valderas, i d . i d . 
6216 Miguel Gonzá lez Campano, 
de Vilecha, i d . i d . 
6217 Dionisio Luengos García, de 
Matanza, i d . i d . 
6218 Francisco Domínguez Este-
ban, Quintana del Marco, i d . 
6219 Lucas Flórez Alvarez, de V i 
llamoros, i d . i d . 
6220 Anton io F e r n á n d e z Rubio, 
de Aimanza, i d . id . 
6221 Dionisio Ramos Ca lde rón , 
de Aviados, i d . id . 
6222 O 'Donne l l Perreras del Blan 
co, de La Ercina, i d . id . 
6223 Corsino Diez Rabanal, de 
Viñayo, i d . i d . 
6224 Santiago Suárez Orejas, de 
Pedrosa, i d . i d . 
6225 Marcelino Pérez Carrera, de 
Valdemanzanas, i d . id . 
6226 Julio Ribera Pérez , de V i -
forcos, i d . i d . 
6227 S i m ó n G a r c í a Vaquero, de 
Valderas, id . , 16, 
6228 P a n t a l e ó n Gigante Gorgojo, 
de Villarrabines, i d . i d . 
6229 Brindis Fe rnández Alvaro 
de Robledo, i d . i d . e/'' 
6230 José Rodr íguez Losada, H 
Robledo de Sobrecastro, i d . i ¿ e 
6231 Gervasi Q u i ñ o n e s García, H 
Matanza, i d . i d . ' e 
6232 Eleuterio Q u i ñ o n e s Barrera 
de Valdespino de Cerón, i d , id . 
6233 Horacio Arias F a r e 1 o, ^ 
Fuentesnuevas, i d . i d . 
6234 G e r m á n Alvarez Alfonso, ae 
Cobrana, i d . i d . 
6235 Luis Rodr íguez Baro, de Lla-
nera, i d . id . 
6236 Luis Gutiérrez P i ñ á n , de Joá. 
r i l la de las Matas, i d . i d . 
6237 Bernardino Rodr íguez Rodrí-
guez, de Algadefe de la Vega, i^l. i¿( 
6238 Gregorio Alonso Flórez, de; 
Banuncias, i d . i d . 
6239 Teodoro D o m í n g u e z Matilla, 
de Carral de la Vega, 
6240 Santiago Vega Baca, de As-
torga, i d . i d . 
6241 Juan Gómez Lera, de Villa-
fer, i d . i d . 
6242 Ju l ián Cadenas Astorga, de 
Cimanes de la Vega, i d . i d . 
6243 Silvano Mar t ínez Moría, de 
Ribera de la Polvorosa, i d . i d . 
6244 Eulogio Rozada Fernández, 
de Algadefe i d . i d , 
6245 Esteban Gorgojo Fernández, 
de Algadefe, i d , i d . 
6246 Gregorio Quintana Manri-
que, de Va l de S. R o m á n , i d . id . 
6247 Domingo Salvadores Manri-
que, de Va l de San R o m á n , id . id. 
6248 Ramiro Prieto Fernández, de 
Valdespino de Somoza, i d , i d . 
6249 José González Mayo, de Lo-
sada, i d . i d . 
6250 David G a r c í a Garc ía , de Ma-
tachana, i d . id . 
6251 Emil io F e r n á n d e z Cármenes, 
de C a n d a ñ e d o , i d . id . 
6252 Abi l io S á n c h e z Rodríguez, de 
Sorriba, i d . i d . 
6253 Fernando González Gonzá-
lez, de Naredo de Fenar, i d . id . 
6254 J e r ó n i m o Garc ía Salado, de 
Sta, Cristina de Valmadrigal . id. 17. 
6255 Rafael F e r n á n d e z Crespo, de 
Zotes del P á r a m o , i d . i d . 
6256 José Negral Ruano, de Cas-
tilfalé, id . i d . 
62B7 Valeriano Bueno Llórente, 
de S. Pedro de Valderaduey, id . id ' 
6258 Gelasio Valencia Gástelo, de 
Villarrabines, i d . i d . 
6259 Julio G o n z á l e z Calvo, de Cu-
billos del Sil, i d . i d . 
6260 Jaime Aller Torices, de Vi-
Uamayor del Condado, i d . i d . 
6261 Felipe Rodr íguez Cadenas, 
de Vi l lamímdos , i d . i d . 
6262 Emigdio Luengo Prieto, dc 
Andanzas del Valle, i d . id . , „ 
6263 Marcos Alvarez Fernández, 
de Vil lamorico, i d . i d . . 
6264 Manuel Lumbreras Barios» 
de Valencia de D o n j u á n , i d . id- r^ 
6265 José Alonso Alonso, de va 
lencia de D o n Juan, i d , i d . 
6266 Jesús Alonso N ú fi e z , de 
6967 Luis Cuadrado Ares, de Po 
ada de la Valduerna, id id . 
5 6968 Bruno Marcos Robles, de 
Fresno de la Vega, galgo id . 
6269 Atanasio Barrientes üa l i ego , 
He Sta- Cristina Valmadrigal 4.a. id 
6270 Manuel García Fidalgo, de 
Castrillo de Forma, i d . i d . 
6271 Alfredo Fernández Roldán , 
de Palacios de Jamuz, id . i d . 
6272 Miguel Arias Cabezas, de 
Tremor de Abajo, id . id . 
6273 Manuel F e r á á n d e z Fe rnán 
dez, de Villar de Golfer, i d . id . 
6274 Gabino González Oveja, de 
Villamartín de Don Sancho, id . id . 
6275 Victor ino Cadenas Fernán-
dez, de Ribera de Polvorosa, i d . id . 
6276 Eustasio F e r n á n d e z Viejo, de 
Audanzas del Vallé, id . i d . 
6277 Elicio Vivas Rodríguez, de 
Vil lamañán, id . i d 
6278 Narciso Barrio Pérez , de Su-
sañe del Si!, id , i d . 
6279 Isidoro Ferrero Sarmiento, 
Bercianos del P á r a m o , id . 18. 
6280 Rafael Campo Gallego, de 
Carbajal de Fuentes id . id , 
6281 R o m á n Diez López, de Vil la-
nueva del Condado, id. i d . 
6282 Avelino Rodríguez Nava, de 
Cabillas de los Oteros, id . i d . 
6283 Santiago Bueno Llórente , de 
San Pedro de Valderaduey, id . id . 
6284 Manuel López Geijo, de Ar-
doncino, i d . 20, 
6285 Antol ín Pérez Fe rnández , de 
San Esteban de Nogales, id- i d . 
6286 Andomaro Antón Pérez, de 
Carbajal de la Legua, i d . i d . 
6287 Eugeninio O r d á s Amez, de 
Villacé, id . i d . 
6288 Quin t ín Gonzá lez Mallo, de 
Lazado, i d . i d , 
6289 T o m á s Mayo Alvarez, d e 
Quintanilla de Somoza, de id . i d . 
6290 Miguel González Oblanca, 
de Villabalter, id . id . 
6291 Asterio Pérez Rodríguez, de 
Valverde Enrique, galgo, i d . 
6292 Belarmino Honrado de la 
rúente, de Viloriá, 4.a. 21. 
6293 Pedro de Prado Gallego, de 
Villamoratiel. i d id. 
6294 Pompilio García L a s o , de 
o a n u b á ñ e z de Rueda, Id. i d . 
6295 José María Gonzá lez Alvarez, 
ue Valdepiélago, id . id , 
6296 Federico Fe rnández Rodr í 
guez, de Valderas, id i d . 
6297 Antonio Fe rnández López, de 
falderas, id . i d . 
6298 Miguel Páez Fernández , de 
^imazcara, id . i d . 
V . i i 9,?ixto Chicos Castellanos, de 
Valjecillo, i d . id. 
ri^ Q00xyictorino Merino Fernández . 
¿ L 1 ^ 1 " 1 1 de la Cueza, id . id . 
de T losé de las H-ras Barrios, 
fkao far r ios de Luna. id. id. 
Valí JJa.ciílto cabero Cabero, de 
valle de la Valduerna. id. id. 
6303 Lorenzo Rojo Copete, de V i 
Heza. galgo, i d . 
6304 Aqui l ino Gonzá lez Ferrero 
de Fresnellino del Monte, id . 22. 
6305 Manuel Morán Fuertes, de 
Castrillo de la Valduerna, 4.a id . 
6306 .Heraclio Diez de Ponga, de 
Matanza, id . id . 
6307 Inocencio Blanco Vega, de 
Vil larroañe, i d . i d . 
6308 José Travesí Valderrey, de 
Destriana, id . id . 
6309 Eutimio Garc ía González, de 
Modino, i d . i d . 
6310 Alfredo Valladares García, 
de Modino. i d . id 
6311 Ismael Valladares García, de 
de Modino, i d . i d . 
6312 Domingo*Valladares García, 
de Modino, i d . i d . 
6313 Alejandrino Valladares Sahe-
lices, de Modino, id . id . 
6314 Emilio Valladares Sahelices, 
de Modino, i d . i d . 
6315 Indalecio Cazón Martínez, de 
Villaornate, i d i d . 
6316 Venancio Rodr íguez Gonzá 
lez, de Bembibre. id . id . 
6317 Daniel Regutra Reguera, de 
Saélices, i d . i d . 
6318 Amilcar Alvarez Robles, de 
Palazuelo de Eslonza, id . i d . 
6319 Evaristo Mart ínez Alvarez, 
de Vil l imer , i d . i d , 
6320 Pedro Alvarez Llamazares, 
de Villarente, id . i d . 
6321 Cayetano Alija Lera, de Alija 
de los Melones, id . id , 
6322 Aqui l io González Ferrero, de 
Fresnellino del Monte, i d . i d . 
6323 Francisco Pérez González, 
de Villaverde de Sandoval, id , i d . 
6324 Valent ín Alonso Sánchez , de 
León, i d . 23, 
6325 Enrique Canal Vidal , de Bra 
ñue las , i d . i d . 
6326 Luis-Gutiérrez Ibáñez, de Joa-
ril la, i d , i d . 
6327 Francisco Fuertes Mart ínez, 
de Villoría de Orbigo, i d . i d . 
6328 Jesús Garc í a Monedero, de 
La Espina, i d . id . 
6329 Leonardo Arce Arce, de Fi 
l ia l , id . i d . 
6330 Tomás Cordero Turienzo, de 
Quintani l la de Somoza, i d . i d . 
6331 Angel Fernández Yebra, de 
La Martina, id . i d . 
6332 Angel Rodríguez F e r n á n d e z , 
de Ponferrada, i d . id . 
6333 T o m á s Garc ía Sierra, de La 
Vecilla, i d . i d . 
6334 Antonio Fernández J iménez , 
de Valderas, i d . i d . 
6335 Pablo del Pozo Bar ragán , de 
Zotes del P á r a m o , id . id . 
6336 Constancio Rodr íguez Fer-
nández , de Pedrosa del Rey, i d . i d -
6337 Eloy Tascón García, de Ro-
bles de Torio, i d . 24. 
6338 Feliciano Domínguez Pérez , 
de León, id . id . 
6339 Félix Alonso Llamazares, de 
León, id. id-
6340 Federico Tejedor Rodr íguez , 
de León, id . id , 
6341 Angel Diez Albalá , de Vi l l a 
velasco, id . i d , 
6342 Mauro Vil lota Pascual, de V i -
llavelasco, id . i d . 
6343 Eugenio Santamana D o m í n -
guez, de Saquillo del P á r a m o , i d . i d . 
6344 Faustino Prieto Feliz, de V i -
l lamuñ/o , id . i d . 
6345 Juan Diez Calvo, de Oterue-
lo de la Valdoncina, i d . i d . 
6346 Ant id io Fe rnández López, de 
La Devesa, id i d . 
6347 Zós imo Maraña Vallejo, de 
San Pedro de Valderaduey, i d . i d . 
6348 Clodoaldo Manzano Pérez , 
de Valverde Enrique, id . id . 
6349 Emil io López Paradilla, de 
Ponferrada, i d . 27. 
6350 Gregorio Merino del Valle, 
de Castilfalé, i d . i d . 
6351 M o d e s t o Mayordomo del 
Blanco, de La Ercina, i d . i d . 
6352 Ezequiel Esteban Zurro, de 
Pozuelo del P á r a m o , i d . i d . 
6353 Lorenzo Alvarez Alvarez, de 
Yeres, i d , i d , 
6354 André s de la Torre Cabello, 
de Villagarcía de la Vega, i d . 28-
6355 Ausibio Sandoval Gutiérrez, 
de Joarilla, i d . i d . 
6356 Eladio Rodr íguez Tascón , de 
Oceja de Valdellorma, id . i d . 
6357 Micael Ugidos Mie lgo , de 
Grisuela del P á r a m o , i d . i d . 
6358 Fortunato Fe rnández S á n -
chez, de Valdemartino, i d , i d . 
6359 Eliecer García Sotorrio, de 
Lorenzana, i d . i d . 
6360 Vicente Cadenas Garc ía , de 
La Bañeza , id . i d , 
6361 Miguel Trobajo Martínez, de 
San t ibáñez de Toral , id . 29. 
6362 Mat ías Barrios Barrios de 
Cembranos, i d , i d . 
6363 Jesús Pérez Abad, de Cea, 
id . i d . 
6364 Isidoro F e r n á n d e z Diez, de 
Villaverde de Arr iba, id . i d . 
6365 Abi l io Casado Ferrero, de 
Benuncias, 
6366 Frabriciano Castellanos Cas-
tellanos, de Zotes del P á r a m o , id . i d . 
6367 Antonio Rodr íguez Alvarez, 
de Torrest ío, i d . i d . 
6368 Antonio Es tébez Ferrero, de 
Benavides de Orbigo, id . i d . 
6369 Honesto G a r c í a Garc ía , de 
Rieilo, i d id . 
6370 Florencio Lorenzana F e r n á n -
dez, de Arcahueja, i d . i d . 
6371 Darío Garrido Bodega, de Va-
lencia de D . Juan, i d . i d . 
6372 Fernando García del Valle, 
de Valencia de D. Juan, i d . i d . 
6373 Eutiquiano Diez Garc ía , de 
Pesquera, i d . 31. 
6374 Senén Alonso Fe rnández , de 
Castrillo de la Ribera, i d . i d . 
6375 Guillermo Fernández Pozo, 
de Villaverde de Arr iba, i d . i d . 
6376 Laureano Fe rnández Rodr í -
guez, de Toral de los Vados, id- id» 
6377 Isidoro Zotes Mart ínez, de 
Laguna de Negrillos, id . id . 
6378 Aníbal Vidal García, de V I -
lladepalos, id . id . 
6379 Emiliano C a s t a ñ e d a Prado, 
de Valencia de Don Juan, id . id . 
6380 Eladio Fuertes Rodr íguez , de 
Nistal de la Vega, i d . i d . 
6381 Domingo Garc í a González , 
de Valderrey, id . i d . 
6382 Esteban Alonso Garc ía , de 
Sopeña , id . id . 
6383 P a ú l González Blanco, de 
.San R o m á n de la Vega, id . i d . 
6384 Rosendo Rodr íguez F e r n á n 
dez, de Sta. M * del P á r a m o , id id . 
6385 Fernando F e r n á n d e z Robles 
de La Vecilla, id . i d . 
6386 Agust ín Gonzá l ez Alvarez, de 
La Vecilla, i d . i d . 
León, 14 de Enero de 1955. 
E l Gobernador Civil, 
195 J. V. Barquero 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Instituto Nacional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Servicio demográfico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de la 
pob lac ión no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co 
márca l e s y de Paz de la provincia, 
que antes del día 5 del mes p róx imo , 
sé sirvan remit i r a la oficina de m i 
caí-go (Avenida de José Antonio, 18, 
1.°) los boletines de nacimientos 
matrimonios, defunciones y abortos, 
con la correspondiente factura de 
remis ión , registrados durante el mes 
actual. 
Los boletines de defunciones co 
rrespondientes a este mes de Febre-
ro, y en los sucesivos, se rán los del 
nuevo modelo que oportunamente 
se han enviado a los Juzgados con 
las instrucciones pertinentes para su 
uso. 
León, 24 de Febrero de 1955.-El 
Delegado Provincial , Antonio Man-
te'ro. 869 
Distrito Minero de Ledo 
Lineas eléctricas 
A N U N C I O 
La Sociedad «Antrac i tas de Fabe 
ro, S. A.» solicita au to r izac ión para 
la modif icación de la l ínea eléctr ica 
a 33.000 voltios, que parte de la ge-
neral de la misma empresa y termi-
na en el grupo Fabero, sector Valde-
salguedo, 
L ^ modif icac ión a r r a n c a r á del 
mismo punto de la l ínea general que 
la ac túa! , para s?guir m á s al Oeste y 
terminar en una nueva caseta de 
t r ans fo rmac ión p róx ima a la sala 
le compresores. 
La l ínea será de h i lo de cobre de 
4 m m , de d i á m e t r o sobre postes de 
car r i l de 45 Kgs. p. m. y columna de 
celosía en un á n g u l o de la l ínea. Su 
longitud es de 277 m. La transforma-
ción de 83.000 a 220 voltios. 
Cruza la pista de L i l l o al Sil (ca-
mino de la Jarrina), el reguero de 
las Vegas y el t r anv í a aéreo al sector 
d Í la Reguera. 
L o que se pone en conocimiento 
del púb l i co para que los que se crean 
psijudicados, presenten las reclama-
ciones oportunas en el plazo de vein 
te d ías , estando el expediente a la 
vista del púb l i co en esta Jefatura de 
Minas. 
León , 16 de Febrero de 1955.—El 
Ingeniero Jefe, J, S i lvar iño . 
773 N ú m . 206.-96,25 ptas. 
Gonleíeraclón Hldroiraiica del Duero 
ConcesiSh de aguas públicas 
H a b i é n d o s e formulado la pet ic ión 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D.a María 
del Pilar Calleja Landeta, con ve-
cindad en La Pola de Cordón 
(León) . 
Clase de aprovechamiento: Capta-
c ión y aprovechamiento de los re-
siduos de c a r b ó n en el paraje de-
nominado «La Magdalena», 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Bernesga. 
T é r m i n o s municipales en que radi-
can las obras: La Pola de Cordón 
(León) . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 11 del Real Decreto 
Ley de 7 de Enero de 1927, modifi 
cado por el de 27 de Marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que ter 
m i n a r á a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguien-
te, inclusive, a la de pub l i cac ión del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, debe rá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado no se a d m i t i r á ninguno 
m á s en competencia con los pre-
sentados. 
La apertura de proyectos que se refiere el a r t í cu lo 13 del R. j> » 
antes citado, se verificará a las trp 
horas del primer día laborable • 
guíente al de t e r m i n a c i ó n del piaSl' 
de treinta d ías antes fijado, pudieZ0 
do asistir al acto todos los peticio 0 
r íos y l evan tándose de ello el acf 
que prescribe dicho art ículo, QU 
será suscrita por los mismos. ' 
Val ladol id , 15 de Febrero de 1955 
El Ingeniero Director, Antonio 
Corral . ae 
785 N ú m . 192.-159,50 ptas 
AdmiBlsMÉ mBDicipaT 
Ayuntamiento de 
León 
Don José S á n c h e z Friera, Procura-
dor de los Tribunales y Agente 
Ejecutivo del Excmo. Ayuntamien-
to de la ciudad de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que me hallo instruyen-
do contra Anton io Diez, Hro. de 
Balbino Diez Rabanal, deudor mo 
roso a este Excmo. Ayuntamiento 
por el concepto de Plus Valía del 
a ñ o de 1951, he dictado con techa 
10 de Febrero de 1955 la providencia 
siguiente: 
«P rov idenc i a .—Resu l t ando desco-
nocido el paradero del deudor don 
Anton io Diez, H r o . de Balbino Diez 
Rabanal, así como no haber persona 
que le represente en esta localidad, 
se acuerda notificarle el embargo 
practicado en bienes de su propie-
dad y requerirle, para que en el pía 
zo de ocho días , comparezca en este 
expediente o seña le domicil io o re-
presentante legal, y en el de quince 
días , para que aporte al expediente 
t a m b i é n los t í tu los de propiedad de 
los inmuebles embargados, con la 
advertencia de que si no lo hiciere 
en el plazo s e ñ a l a d o , se proseguirá 
el procedimiento en su rebeldía, de 
conformidad con lo dispuesto en e» 
A r t . 127 en re lac ión con el 102 y Pf" 
rrafo 8.° del 84 del Decreto de 29 de 
Diciembre de 1948.-Estatuto de Re-
caudac ión» . 
Los bienes embargados como de 
la propiedad del expedientado, son 
los siguientes: 
Una casa, sita en el casco de esta 
Capital a la calle de Serranos nu-
mero 34, manzana n ú m e r o 29, <iü 
consta de principal y segundo; linda-
por la derecha entrando u Oeste, co 
Pedro Diez; izquierda. P n " ? 1 ^ 
Blanco de Vega; espalda o Norte, 
con Pedro Diez y otro, y al frente ^ 
Sur, calle de Serranos. A l O?8 e.v0 
izquierda entrando, con P r i m i t a 
Blanco. r«a-
Y en cumplimiento de lo ac0^ara 
do en la anterior providencia y P • 
que sirva de notif icación y r*$fÍfa' 
mienio en legal forma al expedie 
do don Antonio Diez, Hro . Baim 
niez Rabanal, expido el presente en 13 
vlón a onoe de Febrero de m i l no-, 
vedentos cincuenta y c i n c o - S á n -
chez Friera.-Rubncado. 861 
MBilBisfrMii de loiticlo 
Juzgado de í,a Instancia e Instrucción 
n ú m dos de León 
Don Emil io Vi l l a Pastur, Juez de 
primera Instancia n ú m e r o dos de 
los de esta capital. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este JUK 
gado a instancia de D. Moisés S u á 
rez Garc ía , vecino de Matallana de 
Torio, contra D. Ismael Salcedo Cas-
tañón , mayor de edad, casado, in -
dustrial y vecino de Cármenes , sobre 
pago de 140.000 pesetas de principal, 
intereses, gastos y costas, dicté pro 
videncia en esta fecha acordando sa 
car a públ ica subasta, por primera 
vez y t é r m i n o de veinte d ías y por el 
precio en que pericialmente fueron 
valorados, los siguientes bienes em 
bargados a dicho ejecutado como de 
su propiedad: 
Pesetas 
1 Seis ovejas, churras, de 
irnos dos a ñ o s , valoradas 
en , 
2 Un caballo de 4 años , pelo 
rojo, de unas 6 cuartas de 
alzada,"valorado e n . . . . . 
3 Ciento sesenta sacos yeso, 
de 30 kilos, valorados en . . 
4 Veinte sacos cemento, de 
40 kilos, valorados e n . . . . . 
5 Treinta rollos cañizo , valo-
rados en , . . . 
6 Una cocina económica , de 
carbón y leña, marca Obre-
gozo, del n ú m e r o 9, valora-
da en 
7 Setenta garrafones de cris 
tal conteniendo 700 litros 
licores y bebidas varias, va 
lorados en . 
8 Cuarenta latas de pimen-
tón, de 5 y 6 kilos, marca 
«La Dalia» y «Valer iano 
. Hernández» , valorado en . . 
9 Un saco de avena, de 60 k i 
los; un saco de centeno, de 
80 kilos; otro de cebada 
con 70 kilos, y ciento tres 
sacos de pulpa de remola-
cha, de 40 kilos, valorado 
en 
^ Dos cajas de 24 botellas 
vino t into, marca «Rosado 
guer ra» , valorado en 
11 Quince tubos gres y dos 
uralita, diferentes d iáme-
12 n valorados en 
Caja de cerveZa con 
botellas p e q u e ñ a s , mar-
ca «La Estrella de Gijón», y 
«os cajas de sidra natural 
ae l¿ botellas, valorado en. 
900 
3.000 
1.200 
1.000 
900 
1.200 
6000 
3.300 
7 000 
108 
400 
120 
28 
Novecientos litros de vino 
t into, tierra, y ciento cin-
cuenta litros vino blanco, 
corriente, y cuarenta litros 
vino blanco superior, valo-
rado en 2 300 
Cuatrocientos pares alma-
d reñas , diferentes n ú m e -
ros, valoradas en 2 000 
Unos arreos carro, comple-
tos, para cabal ler ía , semi-
nuevos, valorados en 2 000 
Trescientos cincuenta sa-
cos vacíos, unos seminue-
vos y otros deteriorados, 
valorados en 1.150 
Dos vaters. marca Roca y 
corriente, valorados en 200 
Cinco cajas azulejos de se-
gunda y doscientas lías ca-
ñizo de esparto, valoradas 
en.. 500 
Dos sacos sal poza, de 
unos 60 kilos, valorados en. 105 
Una báscu la marca «So-
lerne», para 250 kilos, valo-
rada en 2.500 
Una báscu la marca «Mo-
ba», pesa personas, para 
120 kilos; otra báscula «Mo-
ba», au tomát i ca , para 16 k i -
los; Otra báscu la «Dina», 
para 8 kilos; Ot ra báscu la 
de balancín , con platillos, 
deteriorada; un medidor 
de aceite, marca «Sara», 
para un l i t ro; una cortado-
ra fiambre, corriente; un 
corta-bacalao, niquelado; 
un juego de tarros porta» 
caramelos con 4 tarros, y 
un cortador eléctrico va-
lorado todo en 12 000 
Un aparato radio, marca 
Iberia, se supone de 5 lám-
paras, valorado en 2.000 
Cinco bidones vacíos para 
aceite, de 200 y 50 litros, 
valorados en 2.500 
Ciento cincuenta paquetes 
chocolate, diferentes mar 
cas y calidades, valorado 
en . . . . 1.500 
Trescientos botes conser 
vas varias, de pescado, ma-
risco, carne, vegetal y otras 
especies, valorado en . . . . . 2.100 
Doscientas botellas de l i 
cor variado v diferentes 
marcas, valoradas en 3.000 
Doscientos kilos de arroz 
matizado; cien kilos de alu 
bias pintas; veinte kilos 
blancas; ciento treinta k i -
los de garbanzos; treinta 
kilos de azúcar blanquilla, 
y veinte kilos lentejas; va-
lorado en 4.100 
Cien kilos p imen tón , en 
saco, okal; setenta kilos 
pasta para sopa y fideo; 
Doscientos veinticinco k i -
los jabón corriente; cuatro 
docenas pastillas j abón to-
cador diferentes marcas y 
calidades. Valorado e n . . . . 3.800 
29 Seis es tan te r ías de made-
ra, diferentes anchuras (en-
tre 20 y 40 cent ímet ros) , de 
dos y medio metros de lar-
go y dos metros sesenta 
cen t íme t ro s de alto; dos 
mostradores madera con 
un largo de 6 metros entre 
ambos, con una piedra de 
granito de una longitud de 
1,40 metros de largo, valo-
rado en 1.600 
30 Una casa en el pueblo de 
C á r m e n e s , a la calle del 
Can tón , de planta baja, cu-
bierta de teja, de una ex-
tens ión de 80 metros cua-
drados, con cocina de hor-
no y patio c o m ú n con otros 
vecinos; linda: entrando, 
calle de su s i tuación; dere-
cha e izquierda entrando, 
fincas de Pilar Gonzá lez , y 
fondo, T o m á s Gonzá lez y 
Cesáreo Sánchez; valorada 
en 15.000 
Total importe de estos bienes.. 86.983 
Para el remate se han s e ñ a l a d o 
las doce horas del día veinticinco 
de Marzo p róx imo , en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, p'anta baja, 
derecha, del Palacio de Justicia, y se 
previene a los licitadores que para 
tomar parte en el remate d e b e r á n 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento al 
menos del tipo que sirve para la su-
basta ; que no se admi t i r án posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del t ipo de avalúo; que las car-
gas y g ravámenes anteriores y prefe 
rentes, si existieren, ál c réd i to del 
actor q u e d a r á n subsistentes sin des-
tinarse a su ext ins ión t i precio del 
remate, en t end i éndose que el rema-
tante las acepta sub rogándose en la 
responsabilidad de las mismas; que 
la certificación de cargas obra en los 
autos mencionados, pudiendo ser 
examinada por quienes pueda inte-
resarles durante los días y horas 
hábi les , y que el remate p o d r á ha 
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiuno de Fe 
brero de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—El Juez, Emilio Villa Pas-
tur. — El Secretario, Valentín Fer-
n á n d e z 
840 N ú m . 216-544 50 ptas. 
o 
o o 
Juzgado de primera instancia número 
uno de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia del 
h ú m e r o Uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos por D. Angel Vi l l a Rui-
Sánchez, de esta vecindad, represen-
tado por el Procuradoi: Sr. Gordo 
contra D. Licinio Gonzá lez Gonzá-
(i 
lez, mayor de edad, soltero y vecino 
de Cembranos, declarado en rebel 
día, sobre pago de 4 579,75 pesetas 
de principal, m á s intereses legales y 
costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha se ha acor 
dado sacar a públ ica subasta, por 
primera vez, t é rmino de veinte días , 
sin suplir previamente la falta de tí-
tulos y por el precio en que pericial 
mente han sido valorados, los si-
guientes i n m u e b l e s ¡embargados 
como de la pertenencia de referido 
ejecutado: 
1. °.—Una finca rús t ica , sita'en tér 
mino de Cembranos, Ayuntamiento 
de Chozas de Abajo, al sitio del Ca 
mino de Vega, de una hec t á rea apro 
ximadamsnte; linda: al Norte, Vicen 
te Franco; Sur, D.a Angela Fidalgo; 
Este, madriz, y al Oeste, cabeceras. 
Tiene.un pozo con el que se riega 
toda la finca. Valorada en doce m i l 
pesetas, 
2. ° .—Otra finca rúst ica, al camino 
de Vega, en el mismo té rmino , de 
dos heminas, de regadío , con pozo, 
l inda: al Norte, madriz; Sur, camino; 
Este, L uis Fidalgo, y Oeste, Casimi-
ro Fidalgo. Valorada en tres m i l pe-
setas. 
Para el remate se han seña l ado las 
doce horas del día veintiocho de 
Marzo p róx imo en la Sala de A u -
diencia de este Juzgado, y se previe 
ne a los licitadores que para poder 
tomar parte en el mismo debe rán 
consignar previamente el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; 
que no se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma; que las cargas anteriores y 
preferentes al crédi to del actor que 
d a r á n subsistentes, sin destinarse a 
su ext inción el precio del remate, y 
por ú l t imo que éste p o d r á hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a quince de Febrero 
de m i l novecientos cincuenta y cin 
co.—Félix Barrios. — El Secretario, 
Valen t ín Fe rnández . 
887 N ú m . 220.—170.50 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m . 2 de León 
En mér i t o a ejecución de senten 
cia en ju ic io verbál civil n ú m e r o 237 
de 1954, instado por la Cooperativa 
Provincial de Hoste ler ía y Similares 
«Santa Marta», representada por el 
Procurador de los Tribunales don 
Manuel Vila Real, contra D.Luis Gon-
zález Madrid, se.sacan a públ ica su* 
basta por t é r m i n o de ocho días , a 
partir de la publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, los si-
guientes 
BIENES MUEBLES 
Una rueda de camión usada, con 
cubierta y rueda, marca Michelín, 
valorada en seiscientas pesetas. 
Se señala para remate ante este 
Juzgado el día quince de Marzo pró-
xirno y hora de las once, sin admitir 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes, debiendo realizar el de-
pósi to legal los licitadores. 
León, 2 de Febrero de 195B.—El 
Juez Municipal , J M. Alvarez Vijan-
de.— El Secretario, A. Chicote. 
809 N ú m . 197.-41,25 ptas. 
Anulación de requisitorias 
El Juzgado de Ins t rucc ión de La 
Bañeza , deja sin efecto la requisito-
ria publicada en este per iód ico el 5 
de Diciembre de 1952 llamando y 
ordenando la captura de Celedonio 
H e r n á n d e z Losa, como procesado 
en el sumario 54 de 1952 por allana-
miento de Morada, 
La B a ñ e z a , diecinueve de Febrero 
de m i l novecientos cincuenta y cin 
co. —F. Alber to Gut ié r rez .—El Se-
cretario, D a m i á n Pascual. 797 
o 
o o 
Por la presente se deja sin efecto 
la requisitoria publicada en este 
per iód ico , n ú m . 18, de fecha 23 de 
Enero de 1948, llamando e infere 
sando la d e t e n c i ó n de Restituto Ro 
dríguez Suárez , vecino de León, en-
cartado en el expediente n ú m . 15642 
por haber sido habido. 
León, 9 de Febrero de 1955.-P, El 
Fiscal Provincial de Tasas, (ilegible). 
762 
Requisitoria 
Gandar Quintas Juan, de treinta y 
y tres a ñ o s de edad, soltero, minero 
vecino que fué ú l t i m a m e n t e de esta 
ciudad, hoy en ignorado paradero, 
procesado en sumario que se sigue 
en este Juzgado bajo el n ú m e r o 20 
de 1954, sobre hurto, compa rece r á 
en t é r m i n o de diez días siguientes 
a la pub l i cac ión de esta cédula en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
para notificarle el auto de procesa 
miento decretado y constituirse en 
pr is ión, aperc ib iéndole de que de no 
hacerlo s e r á declarado rebelde, pa 
r ándo l e el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
A l propio tiempo ruego a las A u 
toridades y encargo a los Agentes de 
la Policía Judicial procedan a su 
busca y captura, y caso de ser habi 
do lo ingresen a disposic ión de este 
Juzgado en Pr is ión , dando cuenta. 
Dado en Ponferrada, a cinco de 
Febrero de m i l novecientos cincuen 
ta y cinco.—Bernardo Francisco Cas 
tro Pérez .—El Secretario, P. H . , (ile 
gible). 690 
Hagíslratura de Trabajo de León 
Don Francisco José Salamanca Mar 
t i n . Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m e 
ro 24 de 1955 contra D. Eduardo 
González Vi l la r , para hacer efectiva 
la cantidad de 5.175,38 pesetas, i m -
porte de Seguro de Accidentes, he 
acordado sacar a púb l i ca subasti 
por t é r m i n o de ocho días y condicio-
nes que se expresa rán , los bienes si 
guíenles: 
Un molino de cilindros para 
mo l tu rac ión de mineral, emplazad" 
en la mina «BeneRciaria» con si]0 
correspondientes poleas, engrana8 
es, etc. Valorado en seis mi l pesetas 
Dos cambios de vía de mina, eXis.' 
lentes en la preciada mina, de un 
peso aproximado de seiscientos jrL 
los. Valorado en tres m i l pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencia el día quÍQCe 
de Marzo y hora de las once y me-
dia de la m a ñ a n a . Para lomar parte 
los licitadores, d e b e r á n depositar 
el diez por ciento del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se ce lebra rá más que 
una subasta, hac i éndose adjudica-
ción provisional al mejor postor, si 
su l ic i tación alcanza el 50 por lOOde 
la tasac ión y pudiendo ceder a ter-
cero. E l ejecutante tiene defecho de 
tanteo por t é r m i n o de cinco días y 
en caso de no haber n ingún postor 
que ofrezca el 50 por 100 de la tasa-
ción, los bienes Ijp serán adjudica-
dos a u t o m á t i c a m e n t e por el importe 
del expresado 50 por 100 de la tasa-
c ión . 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento en León, a veinti-
dós de F'ebrero de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—F. J, Salamanca 
Mart ín .—El Secretario, E. de Paz 
del Río, —Rubricados. 
858 N ú m . 215.-134,75 ptas. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Comonídaíl de Reganles del Rio te 
La Malúa 
Se convoca a todos los usuarios de 
las aguas públ icas del Río de La 
Majúa para la Junta General que 
bajo m i presidencia se ha de cele-
brar el día 1 ° de A b r i l próximo a 
las doce horas en el sitio de reunió^ 
nes del Concejo de La Majúa, con el 
ñ n de proceder a la aprobación 
definitiva, si hubiere lugar a ello* de 
las Ordenanzas y Reglamentos dei 
Sindicato y Jurado de Riego, formU' 
lados para la cons t i tuc ión y régimen 
de la Comunidad de Regantes del 
Rio de La Majúa. -
La Majúa, a 18 de Febrero de 
El Presidente, Manuel G, Msjúa 
828 N ú m . 207,-49,50 ptas. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m e r o 47.105 de la Caja de A&O' 
rros y Monte de Piedad de León-
se hace púb l ico que si antes ^ 
ce d ías , a contar de la fecha de J 'V 
anuncio no se presentara reCI. ^do 
c ión alguna, se expedi rá ^P11!^ i» 
de la misma, quedando anmaaa 
primera. „ taS 
758 N ú m . 196.-30,25 pt»5' 
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